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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perangkat 
pengajaran, motivasi belajar, pelatihan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 
terhadap proses pembelajaranpada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran di SMA 
negeri Kota Ambon. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
evaluasi.Populasi penelitian adalah 52 orang guru Mata Pelajaran Pendidikan 
kewarganegaraan SMA negeri Kota Ambon.Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, 
observasi dan wawancara. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dari para guru 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
teknik regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukan sebagai berikut.(1)Kontribusi perangkat pengajaran 
terhadap prosespembelajaran11,4%. (2)Kontribusi  motivasi belajar terhadap 
prosespembelajaran29,8%. (3) Kontribusi pelatihan KTSP terhadap proses 
pembelajaran3,09%. Yang memberikan kontribusi paling besar yaitu motivasi belajar 
(29,8%) dan kontribusi yang paling kecil yaitupelatihan KTSP(3,09%). Saran yang 
diajukan dalam penelitian iniadalah;(1)mengingat pentingnya pelatihan KTSP maka 
diharapkan seorang guru memiliki aspek kemampuan profesi, kemampuan sosial dan 
kemampuan personal (pribadi) disinilah seorang guru lebih meningkatkan profesinya 
dalam mengikuti pelatihan KTSP dimaksud;(2)guru diharapkan mampu membuat 
perangkat pengajaran yang baik dan benar sehingga proses belajar mengajar dapat 
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This study aims to determine the contribution of the teaching devices, motivation, 
SBCtraining tothe teaching and learning process of the subject of Civic Education in 
senior high schools,in Ambon City. 
This research is quantitative research using the survey method. The study 
population was 52 civic education teachers of SMA in Ambon City as. Thedata 
collection technique is the use questionnaires, observations and interviews. The data were 
collected through questionnaires from teachers of civic Education. The data were 
analyzed using simple regression techniques. 
The results are as follows. (1)The contribution of teaching devices to learning 
process is 11.4%. (2)The contribution of motivation toward learning process is 29.8%. 
(3)The contribution of SBC training is 3.09%. The factor which contributes most is 
motivation (29.8%) and that which contributes least is SBC training (3.09%). The 
suggestions put forward in this study are: (1) considering the importance of SBC training, 
it is expected that a professional teacher should include aspects of professional skills, 
social skills and personal skills (personal) where a further increase in teacher training 
profession in the SBC is intended; (2)The teachers are expected to make the teaching 
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